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Forma: Tronco-cónica, a veces globosa y un poco aplanada y acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana y de variada profundidad, con chapa ruginosa-verdosa en el 
fondo y bordes irregularmente ondulados y rebajados de un lado. Pedúnculo: De mediana longitud o bien 
corto y hendido en la cavidad, grosor variable, leñoso, teñido de rojo y recubierto de lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente amplia, de profundidad mas o menos acusada, con bordes ondulados. Ojo: 
Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos largos, erectos o divergiendo notablemente. 
 
Piel: Fuerte, de aspecto tosco y recubierta de pruina violácea. Si se la frota adquiere un bonito brillo 
acharolado. Color: Chapa granate llegando a granate oscuro casi negro, generalmente el color verde-
amarillo del fondo se aprecia en la zona peduncular. Punteado pequeño del color del fondo. Algunos de los 
frutos presentan rayas y tachaduras ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Desplazado hacia el pedúnculo, bulbiforme, solo enmarcado por un lado, en el otro las líneas son 
entrecortadas y ramificadas o ausentes. Eje agrietado. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca-verdosa o crema, coloreada de rojo bajo la piel. Semi-jugosa. Sabor: Dulzón y levemente 
aromático. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
